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Встатьерассмотренановая³онстрÀ³цияÀстройства



















се³цій транспортÀвання і синх-






брошÀри обрізÀються ножем з
передньоо³раю,апотімпасо-
вимитранспортерамиподають-
ся в дрÀÀ позицію, де відбÀ-
ваєтьсяобрізÀваннядвомано-
жамиолов³ита хвости³а.Пе-


















ічноо процесÀ є вистійний



























товийрÀх відносно своїх цент-
ральнихосей.Комір³ипочеро-
ворозміщенінаосновібараба-
на і відо³ремленні одна від







обрізÀвання олов³и і хвости³а












трножів на більшширо³і або
більш вÀзь³і. Заміна потребÀє
вели³ихфізичнихічасовихзат-
рат;











тов³и ³орінця ар³Àшевої про-
дÀ³ції до незшивноо ³лейово-













































номÀ та обертовими назÀстріч








































































































вирівнювання Àпорами 21 та
фі³сÀвання лан³ою затис³À 2.
Ар³Àшевийматеріалпочерово











вання йоо олов³и і хвости³а

































































теристи³ паперÀ) ; γ — ³о-
ефіцієнт,щовраховÀє³онфіÀ-










рачається на деформацію ар-
³Àшівзаци³л:
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